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Sažetak
Akreditacĳa i sustav akreditiranja u području tekstila, kože i obuće se u Republici Hrvatskoj ponajprĳe vezuju uz djelatnosti Hrvatske akreditacĳske agencĳe
i Agencĳe za znanost i visoko obrazovanje. U ovome su radu podrobnĳe obrađeni akreditacĳski kriterĳi i postupak provedbe akreditacĳe tĳela za ocjenu
sukladnosti od strane Hrvatske akreditacĳske agencĳe s posebnim osvrtom na njezino nacionalno značenje, ali i ulogu u međunarodnoj razmjeni roba i
usluga. Također je dan pregled aktivnih akreditiranih tĳela za ocjenu sukladnosti navedenih u Registru akreditacĳe Hrvatske akreditacĳske agencĳe.
Opisane su djelatnosti Agencĳe za znanost i visoko obrazovanje u području sustava akreditiranja visokoškolskih i znanstvenih ustanova u Republici
Hrvatskoj i njezine aktivnosti na međunarodnoj razini. Prikazan je postupak vrjednovanja novih studĳskih programa na Sveučilištu u Zagrebu i dan pregled
akreditiranih studĳskih programa u Republici Hrvatskoj navedenih u Upisniku studĳskih programa Ministarstva znanosti i obrazovanja koji su vezani uz
područja izučavanja tekstila, kože i obuće.
Ključne rĳeči: akreditacĳa, tĳela za ocjenu sukladnosti, studĳski programi, HAA, AZVO, tekstil, koža, obuća
Abstract
Accreditation and accreditation system in the field of textiles, leather and footwear in the Republic of Croatia is primarily related to the activities of the
Croatian Accreditation Agency and the Agency for Science and Higher Education. This paper discusses the accreditation criteria and the accreditation
procedure for conformity assessment bodies by the Croatian Accreditation Agency, with special reference to its national significance, but also a role in the
international exchange of goods and services. An overview of active accredited bodies for conformity assessment listed in the Accreditation Register of the
Croatian Accreditation Agency is also given. The activities of the Agency for Science and Higher Education in the area of accreditation systems of higher
education and scientific institutions in the Republic of Croatia and its activities at the international level are described. The procedure for evaluating new
study programs at the University of Zagreb is presented and an overview of accredited study programs in the Republic of Croatia listed in the Register of
Study Programs of the Ministry of Science and Education which are associated with the fields of study of textiles, leather and footwear.
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1. Uvod
Akreditacĳa je složen pojam općeg i posebnih značenja, a danas prisutan
u različitim područjima te ga je teško jednoznačno definirati. U području
sustavskog upravljanja i osiguravanja kvalitete tekstila, kože i obuće valja
istaknuti sljedeće akreditacĳe - akreditacĳu tĳela za ocjenu sukladnosti te
akreditacĳu visokoškolskih i znanstvenih ustanova. U Republici Hrvatskoj
nacionalno akreditacĳsko tĳelo za ocjenu sukladnosti je Hrvatska
akreditacĳska agencĳa (HAA), a za akreditacĳu visokoškolskih i
znanstvenih ustanova Agencĳa za znanosti visoko obrazovanje (AZVO).
Kako mjeriteljstvo, normizacĳa i ocjenjivanje sukladnosti predstavljaju
temelj tehničke infrastrukture, a time i održivog razvoja te potpunog
sudjelovanja u međunarodnoj trgovini, svaka država bi uz nacionalno
akreditacĳsko tĳelo koje osigurava ocjenjivanje sukladnosti, trebala imati
uspostavljen nacionalni mjeriteljski institut koji osigurava mjeriteljsku
slĳednost te nacionalno normirno tĳelo za osiguranje norma. U Republici
Hrvatskoj je stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o
mjeriteljstvu (NN 111/2018), dana 1. sĳečnja 2019. godine, Hrvatski
mjeriteljski institut (HMI) pripojen Državnom mjeriteljskom zavodu (DZM)
koji je preuzeo resurse i njegovo područje djelovanja. Hrvatski zavod za
norme (HZN) je i dalje neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana
Uredbom Vlade RH (NN 154/2004, NN 44/2005) temeljem Zakona o
normizacĳi (NN 163/2003) kao nacionalno normirno tĳelo Republike
Hrvatske radi ostvarivanja sljedećih ciljeva normizacĳe:
• povećanja razine sigurnosti proizvoda i procesa,
• očuvanja zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša,
• promicanja kvalitete proizvoda, procesa i usluga,
• osiguravanja svrsishodne uporabe rada, materĳala i energĳe,
• poboljšanja proizvodne učinkovitosti,
• ograničenja raznolikosti, osiguranja spojivosti i zamjenjivosti te
• otklanjanja tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini [1-4].
Kako se akreditacĳa i sustav akreditiranja u području tekstila, kože i obuće
u Republici Hrvatskoj ponajprĳe vezuje uz djelatnosti Hrvatske
akreditacĳske agencĳe i Agencĳe za znanost i visoko obrazovanje, u ovome
su radu podrobnĳe obrađeni akreditacĳski kriterĳi i postupak provedbe
akreditacĳe tĳela za ocjenu sukladnosti od strane HAA s posebnim osvrtom
na njezino nacionalno značenje, ali i ulogu u međunarodnoj razmjeni roba i
usluga.
Također je dan pregled aktivnih akreditiranih tĳela za ocjenu sukladnosti
navedenih u Registru akreditacĳe HAA. Opisane su djelatnosti Agencĳe za
znanost i visoko obrazovanje u području sustava akreditiranja
visokoškolskih i znanstvenih ustanova u RH te njezin značaj na
međunarodnoj razini, kao i postupak vrjednovanja novih studĳskih
programa na Sveučilištu u Zagrebu. Dan je pregled akreditiranih studĳskih
programa navedenih u Upisniku studĳskih programa Ministarstva znanosti
i obrazovanja (MZO) koje izvedbenim planom nastave i punim nazivom
(uključujući i smjer) vezujemo uz područja izučavanja tekstila, kože i obuće
u Republici Hrvatskoj.
2. Akreditacĳa
Pojam akreditacĳa je internacionalnog značenja i dolazi od latinske rĳeči
accreditare, engleske accreditation, njemačke Akkreditierung odn.
francuske accréditation. Rĳeč akreditacĳa/akreditirati je tuđica i znači
ovjeroviti, otvoriti nekome kredit, opunomoćiti, ovlastiti [5]; davanje dozvole
za rad; davanje odobrenja nekome da može raditi određenu vrstu posla;
ovjeriti, steći povjerenje [6]. U kontekstu tematike rada prihvatljivo je
tumačenje rĳeči dano normom HRN EN ISO/IEC 17000:2020 Ocjenjivanje
sukladnosti - Rječnik i opća načela, pri čemu je akreditacĳa ocjena/
potvrđivanje treće strane, koja se odnosi na tĳelo za ocjenu sukladnosti, a
kojom se daje formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje




Pod ocjenom sukladnosti podrazumĳeva se dokazivanje da su utvrđeni
zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, sustav, osobu ili tĳelo ispunjeni.
Ocjenjivanje sukladnosti provode tĳela za ocjenu sukladnosti (laboratorĳi,
inspekcĳska tĳela i certifikacĳska tĳela) koja se, a da bi pružila dokaz
osposobljenosti za specifične poslove koje provode, moraju akreditirati
prema odgovarajućoj normi (u pravilu normi normnog niza ISO/IEC 17000)
i na taj način dokazati osposobljenost za djelatnost koju provode. Kroz
postupak akreditacĳe, tĳela za ocjenu sukladnosti (TOS) su pod
kontinuiranim nadzorom i na taj način akreditacĳa osigurava povjerenje u
njihov rad.
2.1. Akreditacĳa tĳela za ocjenu sukladnosti
Nacionalno akreditacĳsko tĳelo mora uspostaviti sustav upravljanja
kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO/IEC 17011:2017. Nacionalna
akreditacĳska tĳela udružuju se u regionalna akreditacĳska tĳela. U Europi
djeluje Europska organizacĳa za akreditacĳu (EA, eng. European
Cooperation for Accreditation), neprofitna ustanova osnovana 1997. godine
koja predstavlja mrežu europskih nacionalnih akreditacĳskih tĳela na
području Europske unĳe. Članice EA, s ciljem međusobnog priznavanja
istovrĳednosti nacionalnih sustava akreditacĳe, potpisuju Muliteralni
sporazum (MLA, eng. Multilateral Agreement), u praksi često nazivan MLA
sporazum. EA MLA sporazum posljedično znači međusobno priznavanje
primjerice certifikata, potvrda o umjeravanju i ispitnih izvještaja izdanih od
strane akreditiranih tĳela za ocjenu sukladnosti (TOS) u državama
članicama Europske unĳe čĳa su nacionalna akreditacĳska tĳela potpisnice
tog sporazuma. Također valja istaknuti da prema Uredbi (EZ) 765/2008,
koja se odnosi na definiranje zahtjeva za akreditacĳu i nadzor nad tržištem
prilikom stavljanja proizvoda na tržište, nacionalna akreditacĳska tĳela
potpisnice EA MLA sporazuma međusobno surađuju na način da ne
provode aktivnosti obuhvaćene EA MLA sporazumom na teritorĳalnom
području drugih država članica Europske unĳe.
Na svjetskoj razini djeluju Međunarodna organizacĳa za akreditacĳu
laboratorĳa (ILAC, eng. International Laboratory Accreditation Cooperation)
te Međunarodni akreditacĳski forum (IAF, eng. International Accreditation
Forum), organizacĳa koja okuplja akreditacĳska tĳela za područje
certifikacĳe. Njihov primarni cilj je stvoriti međunarodni okvir za slobodni
protok robe i smanjenje rizika poslovanja svojim korisnicima osiguravajući
im akreditacĳsku potvrdu koja ih povezuje [4, 7-9].
2.2. Akreditacĳa visokoškolskih i znanstvenih
ustanova
Kroz akreditacĳu se kontinuirano unaprjeđuje kvaliteta znanstvene
djelatnosti i visokog obrazovanja te se u tom smislu provode postupci
vrjednovanja u visokom obrazovanju i vrjednovanja u znanosti.
U Republici Hrvatskoj postupak akreditacĳe visokih učilišta ne može
započeti prĳe donošenja strateškog dokumenta od strane Hrvatskog
sabora, a na prĳedlog Nacionalnog vĳeća za znanost, visoko obrazovanje i
tehnološki razvoj (NVZVOTR), koji sadrži smjernice i kriterĳe za osnivanje
visokih učilišta i studĳskih programa. Na 24. sjednici 28. listopada 2011.
godine Hrvatski je sabor prihvatio strateški dokument Mreža visokih učilišta
i studĳskih programa u Republici Hrvatskoj, koji je u skladu sa Zakonom o
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) izradilo
NVZVOTR.
Svi javni znanstveni instituti i sve znanstvene organizacĳe kojima je osnivač
Republika Hrvatska mogu započeti obavljati znanstvenu djelatnost,
odnosno upisati takvu djelatnost u sudski registar samo na temelju
dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti. Privatne znanstvene
organizacĳe također mogu tražiti dopusnicu za obavljanje znanstvene
djelatnosti. Sukladno odredbi članka 18. stavka 4. Zakona o osiguravanju
kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju postupak inicĳalne akreditacĳe
javnih znanstvenih organizacĳa ne može započeti prĳe donošenja
strateškog dokumenta Mreže javnih znanstvenih organizacĳa, a koji bi
trebao sadržavati smjernice i kriterĳe za osnivanje javnih znanstvenih
organizacĳa [1, 4].
3. Hrvatska akreditacĳska agencĳa
Hrvatska akreditacĳska agencĳa je neovisna nekomercĳalna akreditacĳska
ustanova i zadovoljava sve zahtjeve međunarodne i europske norme za
akreditacĳska tĳela koja je u Republici Hrvatskoj prihvaćena kao hrvatska
norma HRN EN ISO/IEC 17011:2017 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za
akreditacĳska tĳela koja akreditiraju tĳela za ocjenjivanje sukladnosti i
zahtjeve Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vĳeća od 9.
srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditacĳu i za nadzor tržišta s
obzirom na stavljanje proizvoda na tržište.
Sa samostalnim radom započela je 2005. godine, a osnovana je Uredbom
Vlade Republike Hrvatske (NN 158/2004, 44/2005 i 30/2010) na temelju
Zakona o akreditacĳi (NN 158/2003, 75/2009, 56/2013) radi provedbe
hrvatskog tehničkog zakonodavstva koje je usklađeno s pravnom
stečevinom Europske unĳe (acquis communautaire). U 2010. godini je
uspješno završila postupak vrjednovanja od strane Europske organizacĳe
za akreditacĳu (EA) te je potpisala Multilateralni sporazum o priznavanju
jednakosti akreditacĳe sEA(EA MLA) za sve akreditacĳske sheme i to za:
umjerne laboratorĳe, ispitne laboratorĳe uključujući medicinske laboratorĳe,
inspekcĳska tĳela, certifikacĳska tĳela za sustave upravljanja kvalitetom
(QMS, eng. Quality Management System), certifikacĳska tĳela za sustave
upravljanja okolišem (EMS, eng. Environmental Management System),
certifikacĳska tĳela za proizvode i certifikacĳska tĳela za osoblje, a 2014.
godine i za verifikatore stakleničkih plinova (GHG, eng. Greenhouse Gas).
Time je HAA postigla najveće međunarodno priznanje odnosno stupanj
povjerenja u jedno nacionalno akreditacĳsko tĳelo koje je moguće postići, a
tĳela koja su akreditirana od strane HAA dobila su mogućnost
jednakopravnog konkuriranja na europskom tržištu roba i usluga. Temeljem
potpisanog EA MLA HAA postigla je punopravno članstvo u Međunarodnoj
organizacĳi za akreditacĳu laboratorĳa (ILAC) te je 2010. godine potpisala
Sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacĳe s ILAC-om (ILAC MRA).
Time su HAA akreditirani ispitni (uključujući medicinske) i umjerni
laboratorĳi, te naknadno 2012. godine i inspekcĳska tĳela, dobili mogućnost
jednakopravnog konkuriranja na međunarodnom tržištu roba i usluga (slika
1) [1,7-9].
Slika 1. Shematski prikaz uloge HAA u međunarodnoj razmjeni roba i
usluga [10]
3.1. Akreditacĳski kriterĳi i provedba
akreditacĳe
HAA provodi ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorĳa,
certifikacĳskih i inspekcĳskih tĳela, verifikatora stakleničkih plinova te
organizatora ispitivanja sposobnosti koji ocjenjuju sukladnost proizvoda,
procesa i usluga s tehničkim specifikacĳama (tehničkim propisima,
normama i dr.) bez obzira na to radi li se o usluzi državnoj upravi (zakonom
uređenom području) ili naručitelju po ugovoru (dragovoljnom području). S
tim u vezi, HAA provodi postupke akreditacĳe i održavanja akreditacĳe
prema zahtjevima definiranim nacionalnim, europskim i međunarodnim
normama i Uredbama (EZ) odn. sljedećim akreditacĳskim shemama/
kriterĳima:
• Umjerni laboratorĳi:
HRNENISO/IEC17025:2017Opći zahtjevi za osposobljenost
ispitnih imjernih laboratorĳa;
• Ispitni laboratorĳi:
HRN EN ISO/IEC 17025:2017 Opći zahtjevi za osposobljenost
ispitnih i umjernih laboratorĳa, HRN EN ISO15189:2012
Medicinski laboratorĳi- Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost;
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• Certifikacĳska tĳela za certifikacĳu proizvoda:
HRN EN ISO/IEC 17065:2013 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi
za tĳela koja provode certifikacĳu proizvoda, procesa iusluga;
Certifikacĳska tĳela za certifikacĳu osoblja: HRN EN ISO/IEC
17024:2013 Ocjenjivanje sukladnosti – Opći zahtjevi za tĳela koja
provode certifikacĳu osoblja;
• Certifikacĳska tĳela za certifikacĳu sustava upravljanja kvalitetom
(QMS), okolišem (EMS), zdravljem i sigurnošću na radu (OHSAS,
eng. Occupational Health and Safety Management Certification):
HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 Ocjenjivanje sukladnosti-Zahtjevi
za tĳela koja provode audit i certifikacĳu sustava upravljanja;
Inspekcĳska tĳela: HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Opći zahtjevi za
rad različitih vrsta inspekcĳskih tĳela;
• Organizatori ispitivanja sposobnosti:
HRN EN ISO/IEC 17043:2010 Ocjenjivanje sukladnosti - Opći
zahtjevi za ispitivanje sposobnosti;
• Verifikatori emisĳa stakleničkih plinova (GHG, MRV (eng. Monitoring,
Reporting and Verification of CO2 emissions)):
HRN EN ISO 14065: 2013 Staklenički plinovi - Zahtjevi za tĳela
koja provode validacĳu i verifikacĳu stakleničkih plinova za potrebe
akreditacĳe ili drugih oblika odobrenja;
• Verifikatori u sustavu EMAS (eng. Eco-Management and Audit
Scheme):
HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 Ocjenjivanje sukladnosti-Zahtjevi
za tĳela koja provode audit i certifikacĳu sustava upravljanja,
Uredba (EZ) 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacĳa
u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja
Zajednice(EMAS).
Postupak akreditacĳe, shematski prikazan na slici 2, započinje Upitom za
akreditacĳu, odn. iskazom interesa za akreditacĳom koji podnosi
organizacĳa zainteresirana za akreditacĳu ili akreditirano tĳelo za ocjenu
sukladnosti zainteresirano za ponovnu akreditacĳu, uz obaveznu naznaku
područja u kojem se akreditacĳa namjerava tražiti. U pravilu, se prĳava za
akreditacĳu podnosi kada TOS može pružiti dokaze o dokumentiranom,
primĳenjenom i održavanom sustavu upravljanja, temeljenom na
odgovarajućoj normi i drugim pripadnim dokumentima.
Slika 2. Shematski prikaz postupka akreditiranja tĳela za ocjenu
sukladnosti, HAA [10]
Ocjenjivanje kod podnositelja prĳave (ocjena na licu mjesta) je ključni dio
postupka akreditacĳe i provodi se na način definiran normom HRN EN ISO
19011:2018 Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja.
Ocjenjivanje na licu mjesta provodi ocjeniteljska skupina koju čine vodeći
ocjenitelj te jedan ili više ocjenitelja i stručnih eksperata.
Kada se provedenim postupkom akreditacĳe utvrdi da je podnositelj prĳave
zadovoljio propisane zahtjeve, izdaje se potvrda o akreditacĳi, dokument
kojim se dokazuje da je tĳelo akreditirano. Sastavni dio potvrde o
akreditacĳi je privitak u kojem je podrobno opisano područje akreditacĳe,
tzv. Prilog potvrdi o akreditacĳi. Iako je potvrda o akreditacĳi važeća do pet
godina, HAA provodi kontinuirani nadzor nad akreditiranim tĳelima. Prvi
redoviti nadzorni pregled provodi se u periodu od 6 do 12 mjeseci nakon
ocjene na licu mjesta, što ovisi o preporuci Odbora za akreditacĳu i odluci
ravnatelja HAA, a nakon toga redoviti se nadzorni pregledi, u pravilu,
provode svakih dvanaest mjeseci [1, 10].
Na slici 3 dan je prikaz broja dodĳeljenih akreditacĳa od strane HAA u
Republici Hrvatskoj u periodu od 1998. do 2019. godine, a na slici 4 broj
akreditiranih tĳela u RH po akreditacĳskim shemama, sve utvrđeno na dan
31. prosinca 2019. godine.
Slika 3. Kumulativni broj dodĳeljenih akreditacĳa u RH u periodu od 1998.
do 2019. na dan 31.12.2019., HAA [11]
Slika 4. Broj akreditiranih tĳela za ocjenu sukladnosti u RH prema
akreditacĳskim shemama na dan 31.12.2019., HAA [12]
Samo ona tĳela za ocjenu sukladnosti koje je akreditirala HAA imaju pravo
korištenja zaštitnog znaka HAA i ukoliko im je akreditacĳa aktivna te
upisana u Registar akreditacĳa HAA. U tablici 1 dan je prikaz akreditiranih
tĳela za ocjenu sukladnosti u području tekstila, kože i obuće u Republici
Hrvatskoj.
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4. Agencĳa za znanost i visoko
obrazovanje
Agencĳa za znanost i visoko obrazovanje je agencĳa za osiguravanje
kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti osnovana u Republici Hrvatskoj
po uzoru na prakse zemalja Europske unĳe. Ostvarila je punopravno
članstvo u Europskoj udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom
obrazovanju (ENQA, eng. European Association for Quality Assurance in
Higher Education) i uvrštena u Europski registar agencĳa za osiguravanje
kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR, eng. European Quality Assurance
Register for Higher Education) koji je osnovala skupina E4 te je na taj način
2011. godine potvrđena njezina vjerodostojnost kao europske agencĳe
ovlaštene za provedbu postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u
Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA, European Higher
Education Area). Članica je i Međunarodne mreže agencĳa za osiguravanje
kvalitete u visokom obrazovanju (INQAAHE, International Network for
Quality Assurance Agencies in Higher Education), Mreže agencĳa za
osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe
(CEENQA, Central and Eastern European Network of Quality Assurance
Agencies in Higher Education), Foruma za upravljanje institucĳama u
sustavu visokog obrazovanja (IMHE, eng. Institutional management in
Higher Education) i Organizacĳe za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD,
eng. Organization for economic co-operation and development), Europskog
konzorcĳa za akreditacĳu (ECA, eng. European Consortium for
Accreditation) i članica sa statusom promatrača Mreže agencĳa za
osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju Azĳe i Pacifika (APQN, eng.
Asia-Pacific Quality Network) [3, 14-18].
AZVO samostalno i neovisno provodi djelatnosti u djelokrugu i nadležnosti
utvrđenim Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom
obrazovanju (NN 45/09), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 i 46/07) i Zakonom o
priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacĳa (NN158/03, 198/03, 138/06
i 45/11).
4.1. Akreditacĳske djelatnosti
U okviru djelatnosti vrjednovanja u visokom obrazovanju AZVO provodi dio
postupaka inicĳalne akreditacĳe, postupke reakreditacĳe, postupke
tematskog vrednovanja, postupke vanjske neovisne periodične prosudbe
unutarnjih sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete (audit) te
prikuplja i obrađuje podatke o sustavu znanosti i visokog obrazovanja i
drugim sustavima s kojima su znanost i visoko obrazovanje u
međuovisnosti:
U skladu s Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom
obrazovanju i Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje
studĳskih programa i reakreditacĳu visokih učilišta (NN 24/10) AZVO
provodi dio postupka inicĳalne akreditacĳe za izvedbu novih studĳskih
programa koje predlažu privatna visoka učilišta te javna veleučilišta i javne
visoke škole te dio postupka inicĳalne akreditacĳe za obavljanje djelatnosti
visokog obrazovanja. Inicĳalna akreditacĳa studĳskih programa započinje
zaprimanjem zahtjeva za izvedbu novog studĳskog programa, a inicĳalna
akreditacĳa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja zaprimanjem
zahtjeva za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog
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obrazovanja koji se podnose Ministarstvu znanosti i obrazovanja uz
potrebnu dokumentacĳu.
• AZVO provodi reakreditacĳu visokih učilišta u drugom ciklusu koji je
započeo 2017. godine, a prema unaprĳeđenom modelu odn.
Standardima za vrjednovanje kvalitete sveučilišta i njihovih sastavnica
u postupku reakreditacĳe visokih učilišta te Standardima za
vrjednovanje kvalitete veleučilišta i visokih škola, usklađenim s novim
Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom
prostoru visokog obrazovanja (ESG, eng. Standards and guidelines
for quality assurance in the European Higher Education Area) iz 2015.
godine. Na slici 5 shematski je prikazan slĳedni postupak aktivnosti u
postupku reakreditacĳe visokih učilišta. AZVO također, a na temelju
godišnjeg plana ili zahtjeva ministra MZO odnosno visokog učilišta
provodi reakreditacĳu dĳela djelatnosti visokog učilišta te
reakreditacĳu doktorskih studĳskih programa u RH.
• AZVO provodi postupke tematskog vrjednovanja u visokom
obrazovanju po službenoj dužnosti na temelju odluke Akreditacĳskog
savjeta Agencĳe, a na obrazloženi prĳedlog ministra, predmeta
vrjednovanja i studentskog zbora visokog učilišta; te postupke vanjske
neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (audit)
visokih učilišta.
Slika 5. Shematski prikaz postupka reakreditacĳe visokih učilišta, AZVO [19]
U skladu s člankom 20. st. 10. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i
visokom obrazovanju, studĳski programi javnih sveučilišta mogu se
financirati sredstvima državnog proračuna samo na temelju ugovora
sklopljenog s MZO, a uz prethodno dobiveno pozitivno mišljenje AZVO-a o
opravdanosti javnog financiranja studĳskih programa javnih sveučilišta.
Mišljenje se Agencĳe odnosi samo na opravdanost financiranja, budući da
javna sveučilišta sukladno Zakonu, sama provjeravaju minimalne uvjete
propisane Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje
studĳskog programa i reakreditacĳu visokih učilišta. Mišljenje o
opravdanosti donosi se na temelju usklađenosti sa strateškim dokumentom
Mreža visokih učilišta i studĳskih programa u Republici Hrvatskoj koji sadrži
smjernice i kriterĳe za osnivanje visokih učilišta i studĳskih programa, a
kojega je usvojio Hrvatski sabor na prĳedlog Nacionalnog vĳeća za
znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj [3, 19].
Stoga se vrjednovanje preddiplomskih, diplomskih, integriranih i stručnih
studĳskih programa na primjerice Sveučilištu u Zagrebu provodi sukladno
Pravilniku o postupku vrjednovanja studĳskih programa sveučilišnih
preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih i
stručnih studĳa Sveučilišta u Zagrebu iz 2016. godine. Zahtjev za
vrjednovanje novog studĳskog programa podnose znanstveno-nastavne i
umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilištu u Zagrebu najkasnĳe 12
mjeseci prĳe početka akademske godine u kojoj se planira početak izvedbe
novog studĳskog programa. Prethodnu procjenu i vrjednovanje studĳskog
programa provodi Odbor za upravljanje kvalitetom (OUK) Sveučilišta u
Zagrebu. Pri tome radna skupina za studĳske programe (RSSP) predstavlja
podršku u radu Odbora za upravljanje kvalitetom, a zadaća im je prĳe svega
obavljati poslove predviđene Pravilnikom o postupku vrjednovanja
studĳskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih
preddiplomskih i diplomskih i stručnih studĳa Sveučilišta u Zagrebu, što
znači provoditi postupke vrjednovanja ne samo novih studĳskih programa
na preddiplomskoj i diplomskoj razini (na hrvatskom i stranom jeziku), novih
združenih i zajedničkim studĳskih programa nego i manjih i većih izmjena i
dopuna studĳskih programa te postupke prĳevoda postojećih studĳskih
programa na strani jezik [20].
Na slici 6 shematski je prikazan slĳedni postupak aktivnosti u postupku
vrjednovanja studĳskih programa na Sveučilištu u Zagrebu iz kojeg je
razvidno da u njemu sudjeluju RSSP, OUK, Odbor za proračun, 3 neovisna
recenzenta, Vĳeće područja, Senat Sveučilišta u Zagrebu te na koncu
AZVO i MZO.
Slika 6. Shematski prikaz postupka vrjednovanja studĳskih programa na
Sveučilištu u Zagrebu [20]
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Valja istaknuti da je za nove integrirane sveučilišne studĳske programe
potrebno ishoditi prethodno odobrenje Nacionalnog vĳeća za znanost,
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj temeljem čl. 70. Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a za nove stručne studĳske
programe je potrebno pribaviti suglasnost NVZVOTR temeljem članka 74.
istog Zakona. Za akreditacĳu on-line studĳa NVZVOTR je 2016. godine
donĳelo Kriterĳe i postupke za vrjednovanje online studĳa pri čemu se
zahtjev podnosi MZO, a AZVO provodi dio postupka inicĳalne akreditacĳe
za izvedbu novih studĳskih programa.
Službenu središnju evidencĳu akreditiranih studĳskih programa u Republici
Hrvatskoj vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Upisniku studĳskih
programa. Od 5. svibnja 2020. godine aktivan je novi reimplementirani
Upisnik studĳskih programa [21] integriran s Informacĳskim sustavom
Registra Hrvatskog kvalifikacĳskog okvira (ISRHKO). Poveznica između
Upisnika studĳskih programa i ISRHKO su podaci o studĳskim programima.
Akreditirani studĳski programi također mogu biti evidentirani u Registru
HKO-a kao programi za stjecanje kvalifikacĳa ako su usklađeni s Hrvatskim
kvalifikacĳskim okvirom. Pregledom novog Upisnika studĳskih programa
razvidno je da se u njemu ne navode puni nazivi onih studĳskih programa
kod kojih su smjerovi uključeni u njihov naziv, a sukladno izdanoj Dopusnici
MZO za izvođenje studĳa. U takovim slučajevima valja konzultirati
prethodnu verzĳu Upisnika studĳskih programa [22] ili Preglednik studĳskih
programa koji imaju odobrenje za izvedbu u RH [23], modula sustava
Mozvag - informacĳskog sustava za podršku postupaka vrjednovanja koje
provodi AZVO, nadograđenog u sustav Mozvag2.
U tablici 2 dan je prikaz akreditiranih studĳskih programa koje sadržajno i
punim nazivom (uključujući i smjer) ili pak nizom redovitih predmeta koji se
u okviru njega održavaju vezujemo uz područja izučavanja tekstila, kože i
obuće u Republici Hrvatskoj.
Tablica 2. Popis akreditiranih studĳskih programa upisanih u Upisnik studĳskih programa MZO, na dan 30.11.2020. [21, 22]
Naziv studĳskog
programa
U okviru djelatnosti vrjednovanja u znanosti AZVO provodi dio postupka
inicĳalne akreditacĳe za obavljanje znanstvene djelatnosti, postupke
reakreditacĳe znanstvenih organizacĳa upisanih u Upisnik znanstvenih
organizacĳa – znanstvenih organizacĳa u sustavu visokog obrazovanja,
javnih znanstvenih instituta te znanstvenih organizacĳa izvan sustava
visokog obrazovanja i javnih znanstvenih instituta te postupke tematskog
vrjednovanja u znanosti [24].
5. Zaključak
Akreditiranje i sustavsko unaprjeđivanje i vrjednovanje kvalitete rada tĳela
za ocjenu sukladnosti te visokoškolskih i znanstvenih ustanova u Republici
Hrvatskoj osigurava se aktivnostima nacionalnog akreditacĳskog tĳela za
ocjenu sukladnosti - Hrvatske akreditacĳske agencĳe te djelatnošću
Agencĳe za znanost i visoko obrazovanje.
Analizom podataka upisanih u Registar akreditacĳa HAA o akreditiranim
tĳelima za ocjenu sukladnosti u području tekstila, kože i obuće u Republici
Hrvatskoj utvrđeno je sljedeće:
• Broj aktivnih ispitnih laboratorĳa akreditiranih prema HRN EN ISO/IEC
17025 je 11, a od toga 5 prema najnovĳem izdanju norme iz 2017.
godine. Valja istaknuti da je samo u dva ispitna laboratorĳa područje
akreditacĳe isključivo vezano uz ispitivanje tekstila, kože i obuće
(Mirta-Kontrol d.o.o., PJ Laboratorĳ te Euroinspekt Eurotextil d.o.o.
Laboratorĳ za ispitivanje tekstila, kože, obuće i osobne zaštitne
opreme, oba u Zagrebu), dok preostali laboratorĳi u znatno širem
području akreditacĳe provode i ispitivanja dječjih igračaka,
geotekstila, podnih obloga te elektroizolacĳske obuće.
• Broj aktivnih certifikacĳskih tĳela za certifikacĳu proizvoda
akreditiranih prema HRN EN ISO/IEC 17065:2013 je 3. Dva
certifikacĳska tĳela su područjem akreditacĳe izravno vezana uz
certificiranje osobne zaštitne opreme prema Uredbi (EU) 2016/425
(Mirta Kontrol d.o.o. PJ Certifikacĳa proizvoda te Euroinspekt
Eurotextil d.o.o. Odjel za certifikacĳu, oba u Zagrebu).
• Evidentirana su tri certifikacĳska tĳela za certifikacĳu sustava
upravljanja, akreditirana prema HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015, koja
u području akreditacĳe provode certifikacĳu sustava upravljanja
kvalitetom, upravljanja okolišem te upravljanja zaštitom zdravlja i
sigurnosti pri radu u proizvodnji tekstila i kože, kao i jedan verifikator
stakleničkih plinova akreditiran prema HRN EN ISO 14065:2013.
Pregledom službene središnje evidencĳu akreditiranih studĳskih programa
u Republici Hrvatskoj koju vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja u novom
*U okviru studĳskih programa studenti pohađaju niz predmeta tematski vezanih uz kostimografiju i modu.
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Upisniku studĳskih programa, utvrđeno je da se u njemu ne navode puni
nazivi onih studĳskih programa kod kojih su smjerovi uključeni u njihov
naziv te da je za potpunu analizu potrebno pretražiti i prethodnu verzĳu
Upisnika studĳskih programa ili Preglednik studĳskih programa, modula
sustava Mozvag.
Analizom je potvrđeno da najveći broj akreditiranih sveučilišnih i stručnih
studĳskih programa na preddiplomskoj, diplomskoj i poslĳediplomskoj razini
koje punim nazivom i sadržajno vezujemo uz područja izučavanja tekstila,
kože i obuće u Republici Hrvatskoj izvodi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet.
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